















丸 山 一 彦
１） 集められた新商品８万点の殆どが失敗に終わっていることから「失敗商品の




























































































（出典） 株式会社朝日エル (2004)：「きれい情報のクチ・コミュニティ Kirei*Cafe」，
http://www.kireicafe.com/.




























































































































































































































































































































































脱毛器と毛抜きカミソリ 毛抜き 除毛剤 エステ



























表１ 固有値・寄与率 表２ 因子負荷量表
固有値 寄与率 累積寄与率 共通性 第１因子 第２因子 第３因子
第１因子 ３．０７１ ０．４３８ ０．４３８ 実用性がある ０．５０３３ ０．１９１１３ ０．６６６９０ ０．１４８４２
第２因子 １．５５９ ０．２２２ ０．６６１ 処理がしやすそう ０．６９１２ ０．１６８３７ ０．７５２５３ ０．３１０８７
第３因子 ０．９２０ ０．１３１ ０．７９２ 肌に良さそうな機能がある ０．５８８９ ―０．０２４１ ０．２７７６３ ０．７１５０７
第４因子 ０．５３２ ０．０７６ ０．８６８ デザインが良い ０．７３９７ ０．８３２７１ ０．１９８０９ ０．０８４２６
第５因子 ０．３９２ ０．０５６ ０．９２５ 処理が楽しくなりそう ０．３５１３ ０．１５２１９ ０．１０７５６ ０．５６２７３
第６因子 ０．２８４ ０．０４０ ０．９６５ かわいい ０．７７０９ ０．８５８１４ ０．１５９８４ ０．０９４５６


























回帰係数 t 値 p 値 検定 寄与率
第１因子（外観評価因子） ０．６６８ ３３．１５ ０．０００ ＊＊ ７４．１％
第２因子（使い易さ因子） ０．３７２ １５．９３ ０．０００ ＊＊
第３因子（肌ケア＋処楽因子） ０．３５７ １４．１３ ０．０００ ＊＊
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